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  Grußwort  des Präsidenten der Universität Hamburg
Dieter Lenzen
Die Psychologie  gehört  zu  den  Glanzlichtern  der Universität  Hamburg  – 
gestern und heute. Die Hamburger Psychologie wiederum ist ein Bestand‐
teil der  Entwicklung  dieses Faches  in  Deutschland,  die ohne  den  Beitrag 
aus der Universität Hamburg  kaum  vorstellbar wäre. Große Namen  ver‐




sen  Name  mit der  Entwicklung  des  Testwesens  identisch  ist  und  der  als 
Opfer  gleichzeitig für  die schändliche Geschichte des Umgangs mit   jüdi‐
schen Gelehrten an der Universität zur Zeit des Nationalsozialismus steht; 
oder  Kurt  Pawlik,  der  der  akademischen  Psychologie  an  der  Universität 
Hamburg seit den 1960er‐Jahren gemeinsam mit anderen zu einer Wieder‐
gewinnung ihres Ansehens verhalf. 





ner  Gesellschaft,  denen  auch  mit  Psychologie  nicht  beizukommen  war. 
Wenn am Anfang dieses Faches in Hamburg das Bemühen stand, psychi‐
sche Vorgänge wie Erkrankungen, aber auch Verhaltensauffälligkeiten bes‐
ser  zu  verstehen,  oder  ganz  einfach  nur  mithilfe  psychologischer  Erhe‐






dass  das  Fach  sich  von  der  Lösung  allfälliger  Alltagsprobleme  zunächst 
einmal  entfernen muss. Das ist der Sinn  von Grundlagenforschung. Dass 














anerkannte  Forschungsdisziplin  und  als  Fach  einer  Ausbildung  des  psy‐
chologischen Nachwuchses auf höchstem Niveau. In der Lektüre des vor‐
liegenden Bandes wird sichtbar, dass die historischen Voraussetzungen da‐
für  hervorragend   sind.  Dem   Fach   ist  das  Beste   zu  wünschen  bei  der 
Aufnahme und Fortführung dieser Tradition. 
